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Ascensos.—Orden de 2 de diciembre de 1947 por la que
se promueve a sus inmediatos empleos a lo's Tenien
tes de Navío que se relacionan.—Página 1,664.
Otra de 2 de diciembre de 1947 por la que se promueve
a sus inmediatos empleos al.personal de ,Intervenciónr
que se men.ciona.—Página 1.664.
Destinos.—Orden de 2 de diciembre. de\ 1947 p.or la que
se confirma en los destinos que al frente de cáda uno
se expresan a los Capitanes de Fragata 'que se
can. 'Página 1.664.
ol,
Otra de 29 de noviembre de 1947 por la ,que, se dispone
pase destinado a este Ministerio el ¡Capitán de Corbe
ta (F) clon José Vernámjez-Peña Pineda.—Página 1.664.
o
Otra de 29 de noviembre de 1947 por la que se dispone
pase destinado a las órdenes del excelentísimo señor
Comandante General de la Base Naval de Canarias el
Capitán d.e „COrbeta-(A) don José María Saavedra Pa.
tiño. Página 1.605.
Otra de 2 de diciembre de 1947 por la que se 'confirma
en los destinos que al fmnte de cada uno se indican.
a los Capitanes de'.Corbeía que se, relacionan.—Pásri
na'1.065.
Otra de 2 de diciembre de 1947' por la que se nombra
Comandante del destructor Alsedo al Capitán Cor
beta (A) don Alberto Cervera Balseyro.—Página 1.•65.
Otra de / dé diciembre 'de 1947 por la que se nombra
Ayudante Militar de Ilarina de -La Güera al Oficial
primero de la Reserva Naval Movilizada D. Germán
Albarrán Orive.—Página 1.665.
hestinos.—Orden de 29.de noviembre de 1947 por la que
se dispone le haga carga del mando de la lancha /-2
el Alférez de Navío .(m) don Francisco Pérez Gilabert.
Página 1.665.
Otra de 2 de dicieMbre de 1947 por la que se dispone
quede destinado en el Departamento Marítimo de Car




Maestranza de la Armada..—Concursó.—Orden de 2 de
diciembre de 1947 por la qiie se dispone queden admi
tidas a prestar examen, para cubrir tres plazas de
¡Operarios de ¡Primera en la Estación Naval de Sóller,
los Operarios 'de segunda de la Maestranza de la Ar
mada que se mencionan.—Págrinas 1.665 y 1.666.
Morili:ación.—Orden de 29 de novi•mbre de 1947 por la
que se dispone la movilización, en tanto no se cubra
su plaza, del Operario de primera de la Maestranza de
la, Armada Juan Cainzos Casteleiro.—Página 1.666.
Licencias.—Orden de 29 de noviembre de 194/.por la_que
se conceden cuatro vmeses de
•
licencia por enfermo al
Alférez de Navío D. Manuel Pablo Gan Vicent.—Pá
gin& 1.666. -
Licencias para contraer inatrimonio.—Orden de 2 de di
ciembre de 1947 por la que se' concede licencia para:
contraer matrimonio al .CapitIn de Corbeta D. Manuel
Cervera Cabello *Página 1.666.
OtiT. de 2 de diciembre de 1947 por la que se concede
licencia para- contraer matrimonio al Teniente de Na
- vio D. Feliciano -José Mayo- Jáimez.--Página 1.667.
Otra de 2 de diciembre de 1947. por la que.-se c,oncede
licencia para contraer matrimonio al Capitán Médico
de la Armada D. Juan Mánuel. Padilla Manzuco.—Pá
gina 1.667.
EDICTOS,
PROVISIÓN- DE DESTINOS.—Páginas 1.6(i8 a 1.078.
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Ascensos.—Por existir vacantes y haber cumplido
las condiciones señaladas en el Decreto de de
septiembre último (D., O. núm. 198), se promueve
a sus inmediatos empleos .a los Tenientes de Navío
que a continuación se relacionan, declarados aptos
por la Junta de Clasificación y Recompensas, a, los
cuales se les señala la antigüedad y efectos adminis
trativos que se indica al frente de cada uno de ellos:
•••■
(H) don José García de Quesada y de Gregorio.—
Con antigüedad de i de septiembre de 1947 y efectos
administrativos de i de septiembre de 1947.
(S) don José R. Caamáño Fernández.—Con anti
güedad de i de septiembre de 1947 y efectos admi
nistrativos de 1 de diciembre de 1947.
(E) don Alberto González-Aller Balseyro.—Con
antigüedad.cle 1 de septiembre de 1947 y efectos ad
ministrativos de 1. de diciembre de. 1947.
(S) don Isidoro González Rodríguez.—Con anti
güedad de 1 de septiembre de 1947 y efe-ctos admi
nistrativos de i de septiembre de 1947.
(H) don Fernando Moreno Reina.—Con antigüe
dad de 20 de octubre de 1947 y efectos administra
tivos de 1 d diCiembre de 1947.
(A) clon Manuel Pérez-Pardo y Peña.—Con anti
güedad de 20 de octubre de 1947 y efectos adminis
trativos de 1 de noviembre de /1947.
Estos Jefes se escalafonarán, en el orden indica
do, a continuación del último de los de su nuevo -
empleo. '
No ascienden los Tenientes de .Navío que Drece
den a los expresados por no reunir la.s condiciones
necesarias para ello.
Madrid, 2 de„ diciembre de 1947.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol, del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
. sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Por existir vacante de Teniente Coronel en -el
Cuerpo de Intervención de la Armada, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias para el ascenso
y hallarse declarados aptos por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, se promueve a su empleo
inmediato superior al personal de Intervención que
sc relaciona, con antigüedad, a todos los efectos, de
Número 273.'
I.° de septiembre último, y cuyo personal continua
rá en los destinos que actualmente desempeña.
Comandante D. Antonio Francés y
Arenas.
Capitán D. Juan- Díaz de Guevara.
Teniente D.- Alfredo Rodríguez de
López.






Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa-.
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Almirantes Jefes de la yurisdicción Central
y del Servicio de 'Personal, General Jefe Supe
rior de Contabilidad, Subsecretario de la Marina
•
'Mercante y General Inspector del Cuerpo de In
tervención.
Destinos.—Se confirma en los destinos que al
frente de cada una ,se expresan, hasta terminar el
segundo período de embarco dispuesto por Orden
ministerial de 17 de' noviembre último (D. O. nú
mero 261), a los Capitanes de Fragata que a con
tinuación se relacionan :
(G) don Manuel de la Puente y Magallanes.—
Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
(S.- F.)' don Alfréclo Losta.0 Santos.—Comandan
te del cañonero' Pizarro •
(E) don José Bascones Pérez.—Comandante del
destrtictor 'Ulloa.
Madrid, .2 de diciembre de 1947.
• REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, y Cádiz, Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal y Coman
dante General de. la Base Naval de Baleares.
Se dispone pase destinado a este Ministerio el
Capitán de Corbeta (F) clon José Fernández-Peña
Pineda, que cesa en los destinos que actualmente
desempeña en la Base Naval de Baleares.
Este destina 'se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
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Destinos.—Se dispone pase destinado a las órde
nes del excelentísimo señor Comandante General de
la Base Naval de Canarias el Capitán de Corbeta
(A) don José María -Saavedra Patiño, que cesará
de Segundo Comandante del buque-escuela Juan Se
basitián de Elcano una ve,z que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 29 de noviembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicehlmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Canarias.
Se confirma en los destinos que al frente de
cada uno se indican a los Capitanes de Corbeta que
a continuación se relacionan :
(H) don José García de Quesada y de Gregorid.
Segundo Comandante' del buque-hidrógrafo
(S) don José R. Caamaño Fernández.—Curso de
especialización de Artillería y Tiro Navál.
(E) don Alberto González-Aller Balseyro.—Pro
fesor de la Escuela de Electricidad y Transmisiones
(Especialización de Oficialeg).
(S) don Isidoro González R6dríguez.—Curso de
Especialización de Transmisiones y Electricidad.
(H) don Fernando Moreno Reina.—Segundo Co
mandante del buque-hidrógrafo M'a/cm-pina.
(A) don Manuel Pérez-Pardo y Pefía.L--Profesor
de la Escuela Naval Militar.
■
11.Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.





Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se nombra Comandante del destructor Alsedo
al Capitán de Corbeta (A) dón Alberto Cervera
Balseyro, que cesa en los destinos que actualmente
tiene conferidos, en la Escuela Naval Militar.
Este destino se concede con carácter forzoso a -
efectos administrativos.
Madrid, 2 de diciembre de D947.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción. •
Destinos. Se nombra Ayudante Militar de Ma
rina de La Güera (Sahara.español) al Oficial pri
mero (Teniente de Navío) de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Germán Albfirrán Ofrive, que cesa en le
Comandancia Militar de Marina de Bilbao.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
¡mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.,
•
Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena al disponer, en 25 de
octubre próximo pasado, se hiciera:- cargo del man
do de la lancha 1-2 el Alférez de Navío (m) don
Francisco Pérez Gilabert, en relevo del Teniente de
Navío (T)\ don Guillermo Matéu Roldán.'
Madrid, 29 de noviembre de 1947.
••■
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
En virtud de expediente incoado al efecto, se
dispone que el Obrero de segunda (Zapatero) An
tonio Ruiz Campos desembarque de la Segunda Flo
tilla de Destructores y quede destinado en el De
partamento Marítimo de Cartagena en destinos de
tierta, como. comprendidó en el artículo 106 del vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada.
Madrid, 2 de diciembre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
e
Maestranza de la Armada.— Concurso.— Como
continuación a la Orden ministerial de 6 de septiempre de 1947 (D. a núm. 202), que convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Opera
e
■Página 1.6641. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
rio de primera (Giróscopos) y dos de Operarios de
primera (Regulador de e Torpedos), en la Estadón
Naval de Sóller, dispongo :
(1.° Quedan admitidos d''im-estar"examen los Ope
rarios de segunda de Fa' Maestranza de la Armada
que a continuación se reseñan y ?iue han solicitado
tomar- parte en este concurso.
2.° El personal destinado fuera de la Jurisdic
ción de la •Comandancia General de Baleares "será
pasaportado, en comisión- indemnizable del servicio,




Los exámenes se verificarán • el día 15 del
mes actual, y la clasificación de los mismo debe ser
fijada por puntos de 2,0- como mínimo a 8, para
, poder efectuar el nombramiento de aquellos a quie
nes corresponda ocupar las plazas.
4•q Terminados los exámenes, se elevarán .por
el Tribunal examinador, a la jefatura del Servicio
de Personal, los expedientes -personales de los in
teresados acompañados de las correspondientes ac
tas de examen individuales, por conducto reglarrien
tarjo.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada al efecto.
por la Comandancia General dé la Base Naval de
Baleares sobre nombramiento del Tribunal exami
nador, y quedará constituido como sigue : •
Presidente.—C4 itán de Corbeta D. -Pedro- Espa
ñol Iglesias.
Vocales. — Alfésrez de Navío D. Diego .Pallarés
García y ,Maestro segund3 (Maquinaria) de la Maes
tranza de la Armada- D. Esteban Roig Civit.
Madrid,2 de diciembre' de 1947.
REGALADO
E.xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo -de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Persdnal, Comandantes Ge
nerales 'de las Bases Navales de Baleares y Ca
narias y General Jefe Superior de Coritabilitlad.
RELACIÓN DE REFERENCIA
9
Operarios de segunda de la) Maestranza de la
Armada que se admiten al examen-concursip
anunciado -por Orden ministerial -(1.6, 6 tde
sieptieMbre de' 1947 (D. O. núm. 202), 'para
cubrir tres plazas de Operarios de primera
(una de Giróscopos y dos de Regulador cíe Tor
pedos) en la Éstacióíz Naval de' Sóller.
Miguel Cursach Espinosa. — Estación Naval de
Sóller.
José García Martínez.—Base Naval de Canarias.
Carlos Caruches Cardona. Estación Naval de
Sóller.
Número 271
Antonio Palmer Abraham.—Estación Naval de
Sóller.
N0TA.-E1 Operario de segunda Luis Romero Me
néndez, con destino en la Estación Naval de La
Graña, no se admite al concurso por no reunir las
condiciones de aptitud profesional neCesaria.
Alovilización.—Como -resultado de expediente in
coado al efecto, se dispone la movilización, en tanto
,no se cubra su plaza, del Operario 'de primera de la
Maestranza de la Armá'da, jubilado (Albañil), Juan
Cainzos Casteleiro.
Madrid, 29 de noviembre de 1947.
REGALADO
ExCmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de
•
El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe. Su
perior de Contabilidad.
Licencias.—Como consecuencia de reconocimiento
médico a que ha sido soi-netido él Alférez de Navío
D. Manuel Pablo Gan Vicent, se dispone cese en la
situación- de "disponible voluntario" , y empiece a
disfrutar, en Madrid, cuatro meses de licencia por
enfermo, corno acogido al apartado b) de, la norma
arta de la °Orden ministerial de 30 de septiembre
de\ 1946 (D. O. .núm. 226), continuando percibiendo
sús haberes poz la Habilitación General de este Mi.
nisterio.
Madrid, 29 de noviembre de 1947.
•
REGALADO
-Excmos. Sres. Almirante Jefe de la- Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio dé Per
.
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y del Servicio Central de Sanidad.
Licencias para' contraer matrimonio,—Con arreglo
a lo dispuesto "en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se concede licencia para contraer
matrirrmio con la señora -doña María Luz Fantoni
Valverde al Capitán de Corbeta D. Manuel Cervera
Cabello.
Madrid, 5 de diciembre de 1947.
•
REGALADO
E,xcmos. Sres. Almirante Jefe ,de la Turisdiccffin
Central v Vicealmirante Jefe del Servicio de 'Per
sonal.
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•
/
Licencias para contraer matrimonio:—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 á junio de 1941
(a o. núm. 16o), se concede licencia p-ara contraer
matrimonio con la señorita- María de las Mercedes.
Salinas Romero al Teniente de Navío D. Feliciano
José Mayo Jáimez.
Madrid, 2 de diciembre de 1947.
REGALADO
e
Excmos. Sres. Capitán General* del Departamento
Marítimo die El. Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio 'de Personal."
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. 0. núm. •i6o), se' concede
licencia • para contraer matrimonio con la señorita Jo
sefina Gimeno Sanz al Capitán Médico de la Arma
da D. Juan Manuel, Padilla Manzuco.




Almirante Jefe de la Ju'risdicción,
Central, Vicealmiratite Jefe del Servicio de Per
sonal, Inspector General del Cuerpo de Sanidad•




Don Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infante
ría de Marina y Juez instructor del expediente
instruido para acreditar la pérdida de la Cédula
'de Inscripción Marítima del inscripto José 9)ón
Cortés,
illago constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superioridad de esté De
partamento declarando nulo ,y sin valor alguno el
documento extraviado, incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyera- dicho documento y no
hiciera entrega de él.
Cádiz, 19 de noviembre de 1947. — El Capitán,
Juez instrj.ictor, Andrés Aragón Junquera.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez*instructor del 'expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
rina Santiago Casal
Hago saber : Que por decreto auditoriado ,del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 17 de
abril del corriente ario, se declaró nulo y sin vallar el
aludido documento ;• incurriendo en responsabilidad
quien haga uó del mismo.
Vigo, 22 de noviembre de 1947.
tructor, Elov Rodríguez.
El 'Juez ins
Don Ramón Gómez de Moledo, Cápitán de( Infante
ría de Marina *y Juez instructor de :los expedien
tes para acreditar la pérdida de los documentos ,
que se expresan a continuación de los inscriptos
de Marina que tainbién se consignan,
Hago constar :- Que en los. referidos expedientes
consta un decreto auditoriado de este Departan-len-,
to- declarando' nulo y sin
"
ningún valor Nombra
miento de Segundo' Mecánico Naval, ekpédido á fa
vor del iplcripto Fernando Angótegui Chacartegui ;
Nombramiento de. Segundo Mecánico Naval de Jo
sé Cuerda Bezón,, Cartilla Naval Militar y Libreta
de Inscripción Marítima de Jesús Rodríguez Cos
tas, 'Cartilla Naval- Militar de Custodio Martínez
Oronos, Cartilla Naval Militar de José Ibarlucea
Iturriza, Cartilla Naval Militar y Libreta de Nave
gación eRogelibs Baz Rodríguez, Libreta de Ins
cripción Marítima de Manuel Domíngfuez Aracama,
Libreta. .de *Inscripción Marítima de Calixto Area
Díaz, Libreta de InscripciónMarítima de Pedro
Bastarrechea Muguerza, Cartilla de Navegación rde
José -de la Iglesia Díaz, Libreta de, Inscripción de
•José María Alvizu-Uribe Pérez, 'Libreta de Inscrip
ción Marítima de Agustín Blanco Amunaraín,, Car
tilla Naval Militar cle Ignacio Irizábal' Berasaluce,
Libreta de Inscripción Marítima Jenaro García
Landa; incurriendo en responsabilidad las personas4
que poseyeran dichos documentos y 1no' hicieran: en
trega de ellos.
San Sebastián; 24 de noviembre de 1947..—El Ca
pitán. juez instructor, Palión Gómez d Moledo.
Don .Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina y jue,z instructor del expediente oins
fruido para acreditar la pérdida de la, Cartilla Na
val ,del inscripto de Marina "Juan M. Trujillo
Ramos,
Hago ' constar : Que en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad de esta
-
Base Naval' de Canarias declarando nulo. y sin va-•
lor . alguno el docurilénto extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que poseyera dicho docu
rnénto y no hiciera entrega, de. él.
Las *Palmas dé Gran Canaria, 17 de noviembre
de 1947.—El Capitán, juez 'instructor, Alfredo Por
to Armario.
.1
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